







2．第54次航海報告（Report on the 54th Cruise）
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2．2．研究員・乗船学生氏名（Directories of Scientist and Cadets on Board）
教官および研究員氏名
松山 優治  東京水産大学 教授


























川村 有二  東京水産大学 博士2
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7／11 35・39．128N139－46，267ETbyo皿iF’600・00 0．0 0．00 24・0000・00b WNW2 990．031．6 24．5
711235・39．128N139・46267Erbyomi F’600・00 0．0 0．00 24・0000－00b SE 2 1002．132．3 22．3
7／1335・39．128N139・46．267E1byomi F’600－00 0．0 0．00 24・0000－00C SSW2 1006．528．322．6
711434・59．876N139・51．012ETatey劉ma03－57 45．5 11．5220－0300－00bcSW 6 1007．528．423．8
7／1535・26．634N139・49．148E 02・30 30．8 12．0021・3000・00bcSIW5 1003．527．824．8
7／16 35・39．126N139・46．269ETbyomi F－601・34 15．7 10．0222・2600・00r W 2 986．625．025．3
711735・39．126N139・46．269EToyomi F’600・00 0．0 0．00 24－0000－00r SW 2 1002．028．926．5
7／1835・38，788N139・45．956E 00・08 0．4 3．00 23・5200－00bcSSW2 1008．530．627．1
7／1933・39．459N136・12．251E 21・48254．511．6702・1200－00bc SハV 4 1012．326．024．9
71203呈・52，986N131・40．373E 24・00268．211．1800・0000－00bcSSW3 1011．62 ．7263
7！21 32－42。340N129・50．625EN段にαsaki’Ko20・24222．610．9103・0400・32bcWSW3 1⑪12．o27226．豊
712232－44、25旦N129・52，090ENa配朋日ki’K・ ⑪o・25 2．5 6．01 23・35o⑪・oo b SIW4 1⑪1⑰，8 31．⑪25．5
7／23 32・44．25且N129－52．090ENaga5日ki’K・00・⑪0 ⑪．⑪ o．o⑪ 24・0000・⑪0 bcWSW豊 1⑪09．73⑪．6 露5．7
712432・55．306N129・28，363E 02－05 25．3 12．1421－55⑪0・0⑪ b NW4 100＆5露7．3露7．4
712536・5．1830N133・25．372E 24－00295．1 12．300 ・00 00・00bcNE 5 10⑪5．5露5。5勲6。⑪
7／2637－41．715N35・37，163E 13・00154．9 11．92OO・0011・⑪⑪ bcENE3 1⑪⑪9．5器，6 25．4
712740・00，9750N137・57．214E 15・00 182．4 12．1600・0009・00c NAV3 1016．⑪2暑223．8
712842・33，270N139・30．988E 14・30178．512．3100－0009・30bcENE2 1⑪15．62⑪．4露⑪．3
712945・25。746N且41・41341EW目k詫a層L副KogkI 16・452⑪8．5 12．4505－45⑪1・30 C SW／S8 亙⑪⑪a720．41＆5
7／3⑪ 45・24．977N且41・40．87丑EWakk日匝紐l ko 0⑪・29 2．8 5．79 23－3100－00b NNE藷 1⑪08．5 瓢．11§．5
713144・47．954翼且43・16．024E 18・15167．6 9．1803・53四一52 C s冠 露 1⑪⑪＆916．且15．3
811 44－42．573N144・13．552E 19・47170．6 8．6200・0004－130 WSW4 1014．32 ．4豊1．8
81藷 44・00．785N互44・17．282EAbashiri・ko12－28103．2 82803・1508・17C N／W 5 1018．820．⑪19マ
8／3 44・00．785N亘44・17．282EAb日8hiri・ko00・00 0．⑪ ⑪．00 24一⑪0 ⑪0－0⑪ bc E 3 1016．514．61露．6
814 44・33．788N互43・53．56⑪E 03・31 43．1 122620・2900－00bcSIE3 1015．814．⑪14．5
815 43・12．773N141・Ol．848EOtaru・Ko oki22・09271．9 12．2801・5100・000 ENE4 1014．81 ．6192
816 43・12．055N141・00．477EOtaru・Ko00・47 3．3 4．21 23－1300・00r WNW3 1009．822．42L3
817 43・12．055N141・00．477EOtaru・Ko00・00 0．0 0．00 24・0000・000 ENE1 1009．119．8212
818 43－12．396N141・01．528EOtoru・KO oki00・24 1．6 4．00 23・3600・00C WNW4 1012．824219．0
819 40・50。054N1 1・55．098E 22・49291．812．79 01・110α00 0 ESE4 1010．026．325．6
811035・51．486N141・13．874E 24－00311．4 12．9800・0000・00b SSW5 1009．827．824．8
811135・39．131N139・46．267ETbyomi F’413・39150．9 11．0510・2100・00b SW！S4 1009．02923．7
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2．5．調査報告（Survey Report）
              2．5．1．2002年夏の宗谷暖流の観測
          Observations of Soya Warm Current in summer 2002
        松山優治1）・川村有＝1 1）・石津美穂1）・和高牧子1）・矢野泰隆1）・
           峰雄二2）・喜多既出2）・萩田隆一2）・内田圭一2）
    （1）：東京水産大学海洋環境学科海洋物理学研究室、2）：東京水産大学練習船神鷹丸）
MATSUYAMA Masaji’），KAWAMURA Yuji’ ’），ISHIZU Miho’），WADAKA Makiko i），YANO Yasutakai），
     MINE Yuji2）， KITAZAWA Akira2）， HAGITA Ryuichi2） and UCHIDA Ketichi2）
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      Fig． 1（a） Current distribution （depth 10 m）．
（Line O： Off Omu， Line M： Off Monbetsu， Line A：Off Abashiri ）
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一←    14f，：   「     掻4    遍    猟で。E
       Fig． 1（b） Current distribution （depth 50 m）．
（Line O： Off Omu， Line M： Off Monbetsu， Line A： Off Abashiri ）
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Fig． 4（c） Vertical cross section of potential density offAbashiri．
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